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(単位 1，仙O円， il< L旧担円砧〕
内 訳二二二E玉
補助長良貨地金に充用の士め造幣局へ売却而 16，525 
上海へ回送売却高 I 1，250 
香港へ回送売却高 I 15，823 
外国銀行へ売却百 I 5，25日
台糟へ時仰をもって換算使用高 I 6，213 
戚梅街ヘ向上使用丙 197 
韓関へ同上世用出 330 
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